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RESUMEN 
La presente investigación abarcada en el ámbito de arquitectura y urbanismo, tiene como 
planteamiento principal enfocar la estrecha relación entre las características de la arquitectura 
biofílica y la rehabilitación física motriz con hidroterapia, específicamente en determinar 
características de la arquitectura biofílica directa que se puedan aplicar en un centro termal 
en base a la rehabilitación física motriz, enmarcado en el centro poblado de Llanguat, 
Celendín, Cajamarca.  
Para ello se puso en práctica un método descriptivo y analítico donde se identificaron las 
categorías de análisis, en primera instancia las características biofílicas directas: conexión 
visual con la naturaleza, variaciones térmicas, luz natural, presencia de agua; y por otro lado 
la rehabilitación física motriz con hidroterapia: Balneación en piscinas de inmersión general, 
duchas o chorros, estufas a vapor, peloides; mediante fichas documentales y análisis de 
casos.  
Resultando que las características de la arquitectura biofílica directa, tales como conexión 
visual con la naturaleza, luz natural, presencia de agua, si mejoran la rehabilitación física 
motriz con hidroterapia en el diseño de un centro termal. Concluyendo que cada actividad 
terapéutica tiene su propia relación con dichas características. 
 
Palabras clave: Biofília, rehabilitación física motriz, hidroterapia. 
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